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Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) має високу поширеність, стійкий та 
швидко рецидивуючий перебіг та погіршує якість життя пацієнтів. Серед дорослого 
населення печія - кардинальний симптом ГЕРХ - зустрічається у 20-40% хворих.  
На тлі зниження функції щитоподібної залози відбуваються порушення ліпідного 
обміну із розвитком ожиріння, функціональної активності травного каналу: уповільнення 
шлункової евакуації, розвиток хронічного дуоденостазу, дуоденогастрального рефлюксу. 
Метою роботи було вивчити ефективність застосування сорбенто-гелю (ТОВ 
«Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна) у хворих на ГЕРХ із супутнім гіпотиреозом.  
Обстежено 33 хворих на ГЕРХ із супутнім гіпотиреозом. Усім пацієнтам проводилось 
клінічне обстеження, дослідження ліпідного обміну, тиреоїдного гомеостазу, ендоскопічне 
дослідження, рН-метрія стравоходу та шлунка. 
Основній групі пацієнтів (20 осіб) була проведена оптимізована терапія із 
призначенням препарату «Сорбенто-гель». Контрольну групу склали 13 пацієнтів, що 
отримували базисне лікування. Показники умовної норми отримали у результаті обстеження 
20 практично здорових осіб.  
Застосування загальноприйнятої методики лікування даної категорії хворих із 
застосуванням великих доз обволікаючих препаратів, кислотосупресивної терапії, 
призначенням прокінетиків не завжди дозволяє досягнути бажаних результатів, адже 
обволікаючі препарати нерівномірно обволікають слизову оболонку стравоходу і не завжди 
захищають її від впливу агресивного дуоденального вмісту. 
У результаті проведеного лікування у всіх хворих було ліквідовано запальні зміни у 
нижній третині слизової оболонки стравоходу та шлунка за рахунок обволікаючої дії 
препарату сорбенто-гелю, а також адсорбції значної кількості середньомолекулярних 
токсичних з’єднань, жовчних кислот і лугів, продуктів розпаду білка, білірубіну, 
холестерину, сечовини, креатиніну.  
Застосування сорбентів ефективно коригує дисліпідемію: достовірно знижує рівень 
загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільності та індексу 
атерогенності. 
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Головним пріоритетом демократичних держав, до яких прагне наблизитися і Україна, є 
збереження і зміцнення здоров’я населення. Вирішення питань охорони здоров’я – 
невід’ємна складова сучасної політики нашої держави. 
Здоров’я населення України характеризується системою статистичних показників, 
серед яких вивчення тенденцій захворюваності та поширеності хвороб серед різних вікових 
груп населення є важливою складовою стратегічного планування медичної галузі. 
Мета дослідження. Аналіз сучасних особливостей рівня, структури та змін стану 
захворюваності та поширеності хвороб серед населення України.  
Матеріали та методи. Проаналізовані показники поширеності та захворюваності 
населення України за період 2010-2014 рр. 
Результати. Динаміка поширеності хвороб серед населення України протягом останніх 
років свідчить про існуючі тенденції до її зростання. Так, за період 2010-2014 рр. рівень 
поширеності зріс на 2,2% і сягнув у 2014 р. 185,5 тис. випадків на кожні 100 тис. населення. 
Водночас відмічається зниження рівня первинної захворюваності за цей період на 2,46%. 
